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Els mètodes analítics actuals perfer projeccions d 'energia són i11adequats 
}Jet· a la tasca ~le calcular els costos de limitació de Les emissio11s de carboni 
fòssiL Molts estudis assumeixen que el mercat de l'energia es comporta de 
forma òptima, ignoren l'impacte de les polítiques de reducció sobre el 
deseuvolupa11Je11t tecnològic, pt·ojecten el passat en termes ~le relacio11s 
macroecouòmiques pressuposades i no són capaços d e planificar le s 
incerteses de la dinàmica que condueix a la inversió i altres riscos. 
Repte..·-. analíti<.·-.: dbminu<."iú dc 
e o-. to-. 
L't:fecre hivernacle ha tornat a posar de 
moda les prediccio ns sobre l'energia . (1) 
Els ú ltims estudis han dedicat més atenció 
a la no rmativa, però no s'ha establerr mai 
d 'una manera adequada la interacció en-
tre normat iva i impacte. per no parlar de 
po lítica i po lítiques. El fet és q ue no és fà-
cil posa r normes per explo tar més q ue 
una relativament modesta fracció de 
lïllterval d'e.fi'cièllcict. L'ava luació del po-
tencial real de l'eficiència energètica no es 
pot separar dc la qüestió del que és o no 
practicable en termes po lit ics, i quines se-
rien Ics reaccions humanes i macroeconò-
miques a les normes d'eficiència en ter-
mes financers i d 'altres. 
TanmateLx; aquestes manca nces semblen 
meno rs comparades amb les de l'extrem 
oposat. Les grans projeccions macroeco-
nò miques no ha estat mai una tasca fàcil. 
Pel que fa a l 'energia, és especia lment di-
fícil per raó de les especia ls ca racterísti-
ques i mancances d'aquest mercat. Mal-
grat to ts els esfo rços fets llns ara, el bu it 
entre la planificació macroeconòmica i el 
mó n real cominua sent dolo rosament 
gr~tn. 
L'enfocament habitual de la p lanifi cació 
econòmica consisteix a projecta r la de-
manda d 'energia sobre la base de diver-
ses tendències, normalment relacio nades 
amb el preu i el creixement del PIB, a tra-
vés d 'uns cocficienl<; e là.->tics. Sovint, ales-
hores, el pla calcula el model d'inversió en 
subministrament menys costós per afron-
tar aquesta demanda, clo nats d iversos 
costos d ' inversió. L'impacte econòmic de 
les limitacions, com ara e l nivell màxim 
d"emissions de col, es pot calcula r com-
parant el cost amb i sense la limitació im-
posada. 
Subjacc ms a aquests debats, es poden 
identifica rdiverses d ificu I tars específiques 
per formular l 'anàlisi macroeconòmica . 
L 'assurnpció del bon comportament dels 
mercats. En molts mo dels optimit zadors 
hi ha implícita l 'assumpció que els mer-
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cats es com po rten de manera que és pos-
sible trobar la solució g lobal més barata. 
L'energia és una primera matèria subjecta 
a grans ca nvis i això significa q ue les solu-
cio ns globals no acostumen a ser les més 
barates. Seria interessant. per exemple. 
saber com hau ria canviat l 'estimació de 
costos ETA-MACHO als Estats Units si, en 
lloc de fo rmular increments del preu de 
l'energia com una disto rsió de l 'impost del 
carboni en mercats d 'energia òp tims, ha-
guessin p lanifica t explícitament l 'efecte 
de reduir les subvenc ions existents als 
EUA per a les indústries de combustible 
fòssil i de reduir d 'a ltres imperfeccions re-
lacionades amb el subministrament. 
Tanmateix. pel que fa al cost de reduir les 
emissions dc carboni, potser la forma més 
impo rtant d 'optimisme zero és l 'interval 
d 'eficiència. Els esforços per fe r desapa-
rèixer els obstacles que el provoquen, o si 
no per compensar-ne els efectes, acostu-
maran a resu ltar en la reducció d 'emis-
sio ns i la baixada de costos tota ls. La major 
part de models d ·energia no inclouen 
anàlisis específiques d'opcions per part de 
la demanda o, sense anar més lluny, altres 
opcions cost-efectives que no es tenen en 
compte per culpa de diverses imperfec-
cio ns del mercat. Un que sí que ho fa és 
e l model MARKAL, un •model d'ener-
gia tècnicament ric que compara de 
form.a consistent el subministrament 
d'energia i les opcions d'eficiència", 
que fa poc va ser ap l icat pels Laboratoris 
Brookhaven i l'Agència de Protecció Me-
diambiental dels EUA per estimar els cos-
tos de la disminució de carboni als Estats 
Units. ( 2) El problema cla u de Ics seves 
anà lisis va ser q ue, tan bon punt com es 
permetia que el p la optimitzés el sistema, 
obtenint un cas ba e, es demostrava que 
era impossible fer cap mena de predicció 
oficial o macroeconòmica: en comparació 
amb aquests •e l cas base [p. ex. sense 
limitacions de carboni] dóna un crei-
xement anual més baix per a tots els 
combustibles fòssils, amb un índex 
de creixement més alt per a les ener-
gies renovables ... (3) 
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¡vlanne i Riche ls argumenten que Ics sc-
ves anàlisis són capaces de copsar !"efecte 
de les opcions d 'eficiència d\nilització ri-
na I r erquè inclouen una assignació per a 
l 'índex de Millo res d'Eficiència d 'Energia 
Autònoma (p. ex. no induïdes pel preu). 
Això pot tenir molt de mèrit però no és el 
mateix q ue tenir en compte directament 
les d istorsions del mercat. Una dificultat és 
que aquest paràmetre simplement s'ha in-
terpretat àmpliament com un número in-
cert - l 'anàlisi M&R in icial feia servir el 
zero, am b un 1 o/o com a cas extrem; d'a l-
tres suggereixen que serien possib les ín-
dexs més alts de millora. El canvi del O a 1'1 
o/o parteix pel mig l'est imació de M&R dels 
costos de les l imitacions de carboni. De 
fet, aquest valo r és probable que sigui una 
funció important de les polítiques, sobre-
tol en aquel les que tingu in per objectiu la 
reducció de l'in tema/ d 'eji'cièJlcia. Amb 
aquesta perspectiva, els estudis de M& R 
no apunten només a la reducció de costo.-; 
sinó també a un important estalv i, tant de 
diners com de carboni, que es podria fer 
explotant lïnterval d'eficil:ncia. Efectiva-
ment. un marc de p lanificació com aquest 
podria ser útil per ava luar els beneficis 
d'aq uesta política si es pogués establi r e l 
nexe entre normativa i impacte. en termes 
de millores d'ericiència no induïdes pel 
preu . 
Desencolupamel/1 tecl/olòp,ic i retroali-
mentació. Una segona àrea de dificultat 
està relacionada amb el desenvo lupament 
tecno lògic. Els costos dc tecno logia pro-
jectats ca p a un futu r llunyà presenten 
dubtes irreductibles que es reconeixen 
universalment. El punt important no és 
tan sob que el desenvolupament tecnolò-
gic sigui incert, sinó que està afectat per la 
política de R+D i pels mercats d isponibles. 
Com ~rdverteix un altre informe sobre les 
dificultats de planificació, això ja havia es-
lat demostrat per la resposta tecnològica a 
Ics restriccions de CFC: ·E11987 quan es 
va signar el protocol de r educcions d e 
CFC, l 'EP A d els EUA va estimar un cost 
total per a l'economia si volia assolir 
l'objectiu de 1.800 milions d e dòlars. 
Alguns d escobriments recents en el 
desenvolupament d 'alternatives als 
CFC han abaixat aquests costos a 
500 milions d e dòlars. En algunes 
aplicacions, l es substitucions costa-
ran menys que els mateixos CFC. 
Efectivament, gràcies a aquests últims 
descobriments ara l'eliminació de 
CFC es considera el mitjà més cost-
efectiu per mitigar el canvi global cli-
màtic ... (4) 
Un exemple que té la mawixa rellevància 
di recta la tenim en la resposta dels japo-
nesos al problema del petroli . Un repre-
sentant del Ministeri dc Medi Ambient ja-
ponès va dir amb una g ran ironia que ~fa 
vint anys vam advertir sobre les emis-
sions dels tubs d 'escapament, i e l 
MIT! va dir que reduir les emissions 
provocaria que els fabricants d 'auto-
mòbils locals fossin absorbits p er GM 
i Ford» (5). La capacitat dc la tecnologia 
japonesa per reduir les emissions i millo-
rar les prestacions dels seus vehicles, va 
demostra més tard ser un gran atractiu r er 
a les vendes. Tant eiJaró com l'Alemanya 
occidental , fent Cls de la seva expcril:ncia 
en la lim itació del sulfu r, va n demostra r 
que consideraven l'efecte hivernacle com 
un desafiament tl:cnic que un cop resolt es 
podria convertir en u na font de beneficis. 
Els costo de Ics tecnologies baixes en 
carboni es reduiran mé:, que en cap altra 
projecció 110rmal quan les emissio ns dc 
carboni estiguin limitades, perquè s'hi dc-
dic.mrn més cs fo r<;os i tindran uns mer-
cats més grans. Í~s impossib le quanti ficar 
aquest efecte, i com a resultat acostuma a 
ser igno rat. i en conseqüència, per defec-
te, es dóna a la ret roalimentació entre tec-
no logia i limitacions de ca rboni un va-
lor de zero. Corn passa amb la no-inclusió 
dc mo ltes cxternalilélts med iambienta ls, 
aquest és segurament l 'ünic va lor que és 
errat amb tota seguretat. Aquest és sobre-
tol un problema d 'assumpcions més que 
de planificació d 'e~tru ctura , to l i que e~ 
pot fer a lgun~ intent~ per aplicar econo-
mies d 'esca la quan es despleguin noves 
fonb cnergl:tiqucs. 
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Els costos de les 
tecnologies ha ixes en 
carboni es redu ira 11 nu!s· 
quan /es emissions 
estiguin limitades 
L'assumpció cl'estcnfenlt/1/a previsió per-
fecta . La tercera :lrea gcnl:rica dc dificul-
tat és que els models optimitzado rs assu-
n~eixcn una pn.:visió perfecta. Això no vol 
dir que no reflecteixin incerteses: molts 
models es fan diverses vegades per re-
flectir diferents va I o rs futurs possible;-,. El 
problema és que, cada vegada que es 
prova el model, Ics inversions es fan as-
sumint que es coneixen to tes Ics condi-
c ions dc la resta del període del model. 
Per un model optim itzador. fer-ho d'una 
altra manera seria molt difícil. Però el món 
real no és així. 
Considerem rercxemple el següent esce-
nari. Després d 'haver resolt al màxim ros-
siblc to tes Ics altres qüestions, <.::ls analistes 
continuen concloent que unes limitacions 
severes del carboni serien molt costoses, 
mentre que eb models clinütics conti-
nuen ambigu:-.. Com a resultat. la pressió 
perquè s'abaixin el!> nivell d 'cmis;-,ion.-. no 
té èxit. i la im ersió en mines, etc .. conti-
nua com s<:mprc. Q uinze anys clesprb,, 
qu~r n aquest<.:s iJwer.-; ions massives co-
mencin a do nar fruit, les catàstro fes d i-
mútiques i/o l 'augment de l't:fecte hi ver-
nacle arriba a un punt de crisi i cal abaixar 
dràsticament el consum de combust ibles 
fòssils. 1o tan sol .s s'haurien perdut les in-
versions sinó que també s' haurien perdut 
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quin ze::: anys durant els quals millorar 
l'd k iència i acumular experiència amb 
altres tecno logies: el cost resultant és molt 
mC:s alt del que hauria estat si s'hagués 
prc:::s mesures més aviat i les concentraci-
ons dc co! no haguessin estat tan altes. 
Per altra banda, també és possible -tot i 
qu<..: sembla poc probable- qu<.: <.:s pren-
gui mesures per limitar Ics emissions d<.: 
carboni i que, després d 'unes quantes dè-
cad<.:s, una millo r comprensió del clima 
demostri de forma concloent que les se-
ves conseqüències seran menys greus del 
que s'havia cregut al comença ment, de 
manera que el consum de combustib les 
fòssils es relax i. Què sortirà més ca r? 
El fet és senzillament que els models ac-
tua ls poden reflectir inc<.: rtcsa però no pas 
ri sc, i <.:n conseqüència. no poden reOecti r 
<.:ls benefic is de les pò lisses d 'assegu-
rança. (6) 
Pn~jecturel passat. L'últ ima dificultat de la 
planificació macroeconòmica és la ten-
dència a pro jectar el passat, en termes de 
codïcients i comportament assumil. Les 
relacions entre demanda d 'energia , preu i 
PG l3 són exemples evidents; els coefi-
cients d'clast i citat es deriven general ment 
d<.: les dades passades aplicades mo ltes 
dècades en el futu r. De nou, aquesta é~ 
b~ts i cament una qüestió de presumpcio ns 
més que d 'estructures, però en el cas 
del desenvolupament dc l 'energia es pot 
convenir en un problema excepcional-
ment seriós. La història dc l'energia analit-
zada pels economistes consisteix en tres 
períodes principals: el llarg boom de la 
postguerra combinat amb l'estable baixa-
da de preu de l'energia, seguint l'expansió 
del petro li de l'Orient ~ litjà ; el període dc 
crisi d e direcció dc l'energ ia com a ressò 
de la commoció del preu del petrol i i la in 
nació generalit zada de començaments 
dels setanta ; i el període que va seguir la 
sobtada inversió dc mitjan vuitanta . Què 
ens poden dir aquests períodes realment 
dc la resposta dels sistemes d'ener-gia per 
a un desenvolupament sostingut i dels 
programes coherents per limitar les emis-
sions de carboni al llarg de dècades? 
A més, l'estructura dc la demanda de 
l 'energia exigeix canvis al llarg del temps. 
fie considerat en un altre lloc algunes de 
les futures pressions sobre la demanda 
d'energia en les economies desenvolupa-
des, i he afirmat que molts d 'aquests can-
vis eren profunds i tendirien a l imitar la 
futura demanda d 'enc::: rgia sense gaire res-
pecte pds preus. Per què, per exemple, 
l'ús d'energia quan ens movem amb cotxe 
hauria dc dependre dels preus de l'ener-
gia si el cost de conduir cstú finalment do-
minat pels impostos sobre la congestió i 
conta mi nació urbanes? 
Aquests són quatre problemes generalit-
zats a què s'enfronten d s intents de plani-
fi car i avaluar macrocconòmicament els 
costos dc l:.t reducció de carboni . A més, hi 
ha incerteses genèriques que envolten el 
paper macroeconòmic dels impostos i 
preus de l 'energia , l' impacte de la des-
ocupació, els beneficis d 'estabi li tat d 'un 
impost esmorleidor del preu i la retroal i-
mcntació entre mesun.:s de reducció i 
preus internacionals dc l'energia. 
No són precisament problemes tri vials. 
Les anúlisis econòmiques dds costos de ht 
reducció del carboni ja s'han esmenta t so-
vint. com també que influeixen fon ament 
en lc:.:s actituds polítiques d'alguns secto rs. 
Els <..:studis que citen els costos d'una fo11a 
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reducció s'han fet serv ir per fugir dc la 
c.:ulturu de I éne¡;rJ,ia en mo ltes econo mies 
dcpcnents de combustibles fòssils. 
Tanmateix, les dificultats abans enumera-
des, combinades amb Ics incerteses gene-
rals a l'ho ra de projectar els costos dc 
combustible i tecno logia. signifiquen que 
Ics esti macions dels alts costos de reduc-
ció són molt qüestionables. Donat un 
temps de desen\'olupament o de resposta 
a unes consideracions po lítiques d if<..:-
rents, la manera com va rien els costos to-
tals dels sistemes d 'energia amb el nivel l 
d '<.:missions de ca rboni es pot esbossar. 
La forma real de la corba és desconeguda, 
però com en moltes situacions econòmi-
ques ò ptimes. el mínim pot ser ampli. A 
més, els mercats actuals no s'estabilitzen 
al cost globa l mínim, sinó a un punt més a 
la dreta , amb emissions i costos més alts. 
l li ha situac io ns en què sí q ue es p o t 
tro bar una no r mati va efi c ient 
L'estructura de la 
demanda de l'energia 
exigeix canvis al llarg 
dc/temps 
• 
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Ten ini en comple to tes Les 
incerteses implicades. 
en ca ra c!s auia l perd i,. s i 
el crei.\'e/1/e /l l ecu n òmic 
sensf!jl. com se·¡ d~fineix 
cu llL •e 11c i uno /meni, és 
j/11a/melll illCOI71/JCII ib/e 
amiJ /'eslahililza c ió d e 
I ú lmo4è>ra . flerò c!s 
chii 'CIIJ/e/11 1111a 
poss i hi I i I al 
per explo tar aquestes oporrunitats, les 
emissions dc carboni es podrien reduir 
més d'un 50% sense cap inc rement dels 
costos g loba ls. 
A l meu parer, no h i ha cap prova convin-
ccm que suggereixi que la limi tació 
d'emissions de Glrhon i, potser f ins a un 
ni vell fon; a substancia l en un tem ps do-
nat , hagi de perjudicar e l c reixement 
econòmic. A l contrari , la política de re-
ducció l 'en fortiria. Els estudis que arriben 
a la conclusió oposad a semblen ignorar 
uni versalment la major part d'opcions 
cost-efectives. i ignorar el probable im-
pacte dc Ics normatives dc reducció sobre 
el desenvolupament d c l'ene rgia i sobre 
els p reus dels combustibles fòss ils i l 'esta-
b i li ta t dels p reus. La seva incapacitar dc 
p lanillcar el risc pot tempta r e ls governs i 
Ics indúst ries perquè facin Ics inversions 
més ca res. sobretot si <Ira ens neguem a 
prendre mesures però ens veiem obligats 
a fer-ho més r<l pidamc nt després fo rçats 
pels canvis clim:ltics. 
Els reptes analítics són enormes . Les limi-
tacio ns csmentades abans no fan més q ue 
afegir-sc~~ l:1 complexitat del que ja és una 
com pl icadíssim¡,¡ tasca de p lanif'icaciú. 
Elaborar un p i<l macrocconò mic adequat 
de polít iques dc restricció -sobreto t de 
forma glo ba l- i aconsegui r una com-
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prensió suficient dels sistemes d 'energia i 
dels desenvolupaments tècnics possibles 
per assoli r un ampli consens relacio nat 
amb Ics assumpcio ns d'inversions, por ser 
tan llarg com elaborar models cl imàt ics 
regiona ls adequats, i potser enca ra més 
llarg perquè l'economia futura, que depèn 
dels avenços tecnològics i del comporta-
ment humà és fins a un cen punt inherent-
ment impredicible. 
Nogensmenys, hi ha tasques més senzilles 
q ue es poden emprendre en un termin i 
relati vament prope r. La necessitat actual 
no és dc projeccio ns a llarg termini sinó 
d 'una planificació no rmativa. Quines són 
les mil lo rs polítiques per tractar d'explo tar 
l'interva l d 'eficiència i q uin impacte po-
drien teni r realment? Quines po lít iques 
poden ajudar a fer desaparèixer els obsta-
cles a què s'enfro nten les noves tec-
no logies energètiques, i fins a q uin punt 
necessiten suport? És en el camp de Ja va-
lo ra ció exp líc ita i d 'ampli abast d 'instru -
ments no rmatius específics que l'anàlisi és 
més vcrscmhlanL, i és terri blement neces-
s:l r ia. Això al seu torn port~1 ri a al desen-
volupament d'escena ris polítics, que per 
molt incertes que siguin Ics seves projec-
cio ns bàsiques, pugui donar una indicació 
de l 'abast ~11nh què es poden realitza r els 
ca nv is. 
Però ü ltimament to ts els estudis cie plani-
ficació renecteixen les normes de basc 
econ<)m iq ucs subjacents en què s'inspi-
ren. Això proporciona en si una àrea 
igua lment importa nt de reptes de l 'efecte 
hivernacle. 
Reptes cconòmic'ò: cincs per al 
desenvolupament sostingut 
«Actualment, els països estan fent 
mans i mànigues pe r obrir les seves 
economjes a les forces de m ercat [ .. . ] 
el que e n cara no h an descobert és que 
[el mercat] pot dirigir e l desenvolupa-
ment de dues mane res : sostinguda-
me nt i insosti.ngudament. El fet que 
ho faci d'una o a ltra ma nera no està 
en funció d 'una mà invisible sin ó 
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d 'una política feta per l'home." ( - J 
L'ei'ccte hh·ern:1<.-lc e:~ un problema dc di-
men~ io n-. üniqtu: :-. i com :1 t:il planteja pro-
hlemc:-. d'economi:1 únic:-.. L' 0.\/(m/ f:'n-
p,lish J)iclinnmy ofereix una definició 
d'economi:1 com .. Ja ciència d 'econo-
mia política». i d'economia [)OiítiGl COm 
.. t'art d 'administrar els recursos d 'un 
poble i e l seu govern•. l l i ha poc:-. tem e:-. 
que dellnei,in tan clarament tota l"e.'-opècie 
human.t - incloent-h i nomhro-.,e:-- gene-
racion-.. futurL''- cnm 1111 poh/e. i el ma-
teix pl.1 neta com els rec111:ms. amb algu-
m:-. dL' h:-. indü-.,trie-. mé-. gran-. del món 
deci-.i ' L'" per a tot el procé-.. La barreja 
enlrL' l'Íl'IKia i ari en ll':-- dellnici<llh :-.em-
bla L''>p<..'l i a !ment adequ:1<.b . 
Ens podem pla ntej:1 r t l'L'S gran:-. pregu nt<.:.'i 
d'economi:1 rL'Iacionade . .., amh !"efecte hi-
vern:tde: l'in~ :t qu in punt actuar~: com ac-
tuar millor~ i q uant costar:! aquesta actua-
ci<> en tL'I'IllL'~ d L' recurso:-. hum:m s i 
mate ria 1.-.1 t\que:-.tl':-. qüe:-.tio ns estan c'>h -
,·ialllL'Jll rel;lcionades perÚ es [)Oden Se-
parar en di\ er:--o:-. punt.'>. 
l 'na re..,po...,ta econl>mica a la primera pre-
guma demanaria que es fe:-- una e:--timaciú 
del co-.t proh:1hle de l 'efecte hi,·e rnade. 
Ai,<'>(·-. L':>.LrL·nw m L·nt incert actualment i 
e:-- pot di-.,cutir que els intem:-- dl' posar nú-
ll1L'ro:-. al co:--t delaten un malentè:-- fona-
rnent:d pel que fa :1 la natura dc Ics incer:-
te.'>L',.., c iL·n tíf'ique:-. , hurn:111e:-- i filosòfiquc:--
irnplicl<.k'>. (HJ Aquest punt <.k \' ista pot 
'>L· mhl:tr L'\. t rL·m, pl' rÚ atè.., quL· poc.., di~cu ­
teixcn que 1":1valuaciú dl' costo:-- cont inu;.l -
r:'l .'>cn t mé-., que dubtos:l dur:1 n1 molts 
any-.,, i que c:d<.l r:'1 prendre mesures davant 
la i ncenes:1. :1 i'"'> no repre-.,enta u na gran 
dikri.·nci:l practica . Però pl:lntej:t una 
<.JÜL':-.tiú :--er io.'>a -.ohre .'>i l'economia es c:t-
JXK de suggerir cap criter i alternatiu. per 
exemple. criteri:-. dL·ri, ·at'> d'una inter¡xe-
taciú dd desent'CIIllj)({llll!lll sos/ellihleque 
:-.cria forç:t diferent del marc cost-benefic i. 
Ar:t rn:nci\. d ni,cl l de reducció é:-.rroha-
ble que .~igui determinat molt mé.., a ni\ el l 
'i:--cera l i poluic que corn .1 con:-.cqüèn-
cia d'un intent d'an:l l isi econòmica de 
co:-.t -hendici. J·:nctra ~:n.., queda molt de 
camp per al.., tk·sa lhment:-.eL·onòmics. (9) 
El... instrunll·nt s L·<:ono ntic.., dL· co.~to.., i 
preu:-. continUl'n :--cnt d~ ..,e nyab h~ts i c:-. de 
1:1 prcs:1 dc c.kci:-- io n-., pd que f:t a l:i utilit -
l.ació de recu rsos: el cre ixement deiJ>J B es 
con~idcra com a princi¡xtl incli caclor cic 
l 'i.·xit n:1cion:d: i l'ah:tst d'afectació de le:--
mesurc:-- c.k limitaciú de te.-. emissions c.k 
ca rboni es prenen com a r:1ú determinant 
del-., probkll1L'" que L':-- pre:-.enten. En con-
-..eqüi.·ncia . e'> deo,nlJKI..'rtant reconèixer la 
in<.'L'rt,l h;1-..e t·n CJIIl'l'" fon;rnwnll 'n molt-.. 
co..,to .... lc.., -.e\ c-. limi tacio n -., com a guia 
¡x·r p rL·ndre c.IL·c i-,ion-. optimit z:1do n.:s. i 1:1 
f~blesa dc l'indicador l'IB. 
Potsl'l' l'e\.L'111ple m(·-, oh\ i d':tqucsh pro-
hlcme-.. umlK' indicat en les dificultats 
d ';l\ :duar 1\·J'ene hi\ crnack-. (::-.el del pes 
que s 'ha de don:1r al futur: el CCIJllll ldniiJI 
de dcscomptl'. J·:b co.-.to.., absolut i n.: lati u 
dc dikrents opcions -.,obre l 'oferta i 1:1 de-
manda d'encrgi:1 poden 'aria r enorme-
ment ~egons o n <hagin av:dual, pel mer-
cat. la societat , amh un índex m ix t o in-
termcdi . En model... d 'energia g lobal. 
l'elcccio de l'índL'' de de-.,comptL' pot tcnir 
tant dïmpa<.te en el... J'l''>Uit:Jls com tols el... 
altres co:--to.., de tecnologia combina b. 
El COIIIIIJrlrlllll de descompt<: no es pol dir 
que .-.igu i un prohk-m:1 no u en economia i 
no hi h :1 ga i re-., raon:-- p er suposar que 
nou-., treball:-- dirigit.., :1 :1bordar l'ekctc hi-
vern:td e solu<.· ion in les dil'icul tats inhe-
rent '>, tot i 'JUL' sL· ria interc.-.:-.:lllll''>LUdiar-lo 
i enfoca r lo de diferent manera. Ceru -
rnL·n t , a lgu nc.o; ch1 rilkac io n-., a po nades per 
l 'cconomi:1 com ara l'ls límits dels índexs i 
potser L' ls m~·todes que altres analistes po-
drien cxplo r:1r L'n c b '>L'U:-- L':--tudis de co:-.-
to'> o;cricn dL· gran :1juda per a tol el tema 
d'anúlisi dc polític1 i costo'>. 
El PIB (·s un indictdor dc gran importün-
cb ~imhúlica . La teoria ec.onc'>mica é-; molt 
m0~ con-.cient dl' lc.., '>l'\ es limitacions 
que no pa-. eh proce~so.-. polític.., i pühlic-. 
que t ractL'n clnei:-.L·ment dc I l'IB com el 
Sant C ria! de lc'> a-.piracion.., nacionab. 
¡\I olts economi-.tc:-- han po:-.at t.·mfa:-.i en la 
!'>l'\ .1 feblesa:(:.., a d i r. en el fet que nomé-. 
r<.:lkuei:-. l'I consum material sen.~c l'er re-
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fcrenci:1 a al tre:- a:-.pectes dc qua lita t dc 
vid:t. i pa rti cu larment no reflecte ix els 
costos rnL·di:Jmbienta ls. Ara mo lts econo-
mi..,tc.., dekn:-.L'n si m(·s no una sè ric de 
com p tes s: lll' l·lit que rc llecteix in la degra-
daciú del c:1pit:d natural dels recursos l i-
m it:ll.-. de què e:- nodreixen les economies . 
i la interna li tzació dels costos med iarn-
h ic ntab. per cxemple :1 través ck~ l'impost 
dd carbo ni. 
Atc:-e.., les grans incerteses dels intems de 
CJ II:II1tilk:l r l:1 major pa rt de recursos me-
c.liarnbient:ds en t<:nne:-. monetarb. sobre-
to t l 'd'ecte hi\ ernacle, intenlar tradui r b 
<.k·grac.laci{> mL·d iamhiental en indicador-., 
L'conòmic-.. com parab le-., q ue rea lment 
:1kctarien e l l'li~ L'Stari:t ca rregat de dill -
cu lt:l ts i inccrtc-.,c:--. Tanmateix. tant si 
aq ue.-.t es q u :lll l i fi ca c i on s medi a m hi en-
tals L''> t r:1duïen com .-..i no, com si tan sols 
es manten iL·n en termes d'inform e físic de 
gran :dxtst .-.obre l'estat mediambiental , e l 
va lor .'> imbc'>lic d 'establir ind icadors mc-
d i ambienta 1.-. seri :t considerable. Qua I se-
'ol cosa que tendeixi a contraresta r 
l'èmfasi dl'l con .... urn material en les mo-
dernL·:o. L'U>nomiL·.~ <.k mercat h:1uri;1 
d'ajudar :1 reba ixar la pres:--ió sobre e ls rc-
nr r ... os media rnhicnta ls, i nclocm-hi l 'e-
nergia . 
Q uan -., 'ado ptin aquests ca nv is, podrien 
moderar L'I pa nora ma. p~: rè> no és proba-
ble que e l c: llwïin fonamemalrnent. Te-
nint L'n t'Oillpte totes Ics incerteses impli-
Gides, c nca r:1 .:·..,aviat p~: r dir si e l cn:i xe-
ment econú mic sense 11 , com se'l ddine ix 
convcncio na lmcnl , (•s f inalmcm incom-
JXIlihlc :11nh l 'e:--tabil it zació de l'atmosfe ra. 
J>crú (·-., clarament una possibilitat. Els 
l':IJ1\ i'> d'acti tud pod rien fer a¡Jar(• ixer 
moltL·:-. m(•:-. q üe:-.tion . .., rdacionadcs amb el 
crei.Yel/ / ('/11 ecoJIÓIIlic. amb el con:-.egi.icnt 
ahandú o d r;bt ica revisió dc l'indicador 
l'li~ . Ar:r lllatcix no scmbl:t raonable dc-
pendre d 'aquL'!'>h c.IL'SL'll\·olupamems p<:r-
qui.· erb :1 jud in :t aborda r l'efecte hi\·erna-
cle: pere> tamh(• l'S clarament [)l'ematur 
pa rlar de l'efecte hi,·ernacle com a prccur-
:-.or dclllnal del creix~:ment cconòmic. 
Lïntc rè:-- mC·:-- p r:ktic fó ra b manera com 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
es podria explo tar millor el gr:tn potc nci:d 
dc mi llores cost-efect ivitat en c llciènci:t 
energètica. lli ha cl i vcr~c~ opcion~ que rc-
r rcscnten :tl ':tnla lgc~ i incom (,: nien ts. í:~ 
difícil dc jut jar l ' imlxt ctl' re:d que ti ndrien 
alguns c.l":tquc lls sobre l:t demanda d'encr-
g i:t. o els dcshcnc llcis en ~t.·nncs d "u n:t in-
lctYcnció go,·crn; t mL·n t:tlm(·~ gr:tn L' ll 1e~ 
dcci~io ns priv;tciL'S i o més hurocr:kia . 
S'hi poden i"cr moltes co~es, però L'I~ ri ~­
cm. d"cq uivocar--;c t<tmhé sún :d t~ . l l i ha 
un~t clara ncccssil:l t de treh: tlbr més en 
l·avalu:tciú c.il: Ics impl ictcions glo bal" 
d'aquests instrumen ts po lítics , : 1 i'\Í com 
d 'explorar Ics possihil il:lt.o., d"altn:·.., m illo-
res. tant en relaciú amb lïntcr\'al d"d"icièn-
cia com amb opcions polítiques m(· . .., :lm-
plies pcrtractar dc l imitar k s cmi~sion-; dc 
carbon i . 
,\ Jé.-. cnll;t dc lïntetYal d "cllci0tKi:t. sembla 
probable q ue le~ polít iques L'Con<'>m ica-
menl m0s eficient~ depenguin lln~ a un 
ccn punt d'incen tius financers per crea r 
altcrnati,·c~ al ca rboni i altres act i1 ita t~ 
mccl i:tmhicntal mcnl perjudicia l ~. Els im-
postos clcl c:trboni i el p rL'U per ús dc l:t 
ct rrctera en ,o.,(lll do~ exemple~ cl:t r~ . La 
pcrcstroika econòmica qul' sorgei:-.. c.k·l fet 
d'aplicar d princir>i que <:ls contamina-
dors haurien dc pagar peb seus imp:tctes 
externs pot tenir un imp:tctt: considerable 
en el~ preus. La primera consec¡üi:·ncia dc 
mo ltt:" n.:spostcs eficients seria po~ar mé~ 
coses relati1·ament mé" can: ". 
Aixú pot n:1·i l"ar una dc lc~ tensions dc 111l'.'> 
llarg abast en teoria econòmica. (·s :1 di r. 
l"ex istent en trL' l 'eficiència i l'equitat. l.cs 
respostes basades en el mercat poden -;er 
ell cients. perÚ si fan (J u e la gent 11ll'S pohr:t 
hag i d'assumir un:t part relat ivament més 
gr:111 dc la cà rrega med iambiental. no L'S 
podr:tn considerar desitjables. l li ha ma-
ne rc~ elL· reconci li:tr-lcs Ics ducs, per 
exemple en rcl;tciú amb els im postos del 
carboni. Els impostos mediambiental:-. L'S 
poden com pcns:tr amb índex.~ contribu-
tiu.-. més baixos. i/ o amb llinda rs més al ts 
per als grup~ amh ingres.o.,()s m(•s hai:-..n~. 
Alt crnativa mc nt, es podrien crcar a.'>s ig-
nacio ns c.-.pccials d 'L· nergi:t: :tqucst l's un 
e ts especi; tl de l concept e general dc nle-
làn-'n/e/1/ de 11/ercoderies en què la gent 
hauri a dc tenir dret a un mínim general. 
Fins a q u in punt h:tn d'estar vinculades les 
po l ít iques c.l 'd ic iè•tK ia mediambienta l i 
social ent ra clarament en un~t :!rea q ue 
s' ha <.l"e~tudi ar més prol"unc.lamenl. 
Finalment. com moltc~ a lt re~ esferes. la 
teoria cstC1 clarament lim itada per tractar 
amb l:t clin:lmi ca del desenvolupament 
econòmic en el temps. for:t dc les condi-
c ions òptim~:s a llarg termini molt més 
~cnzilles, que a la pr:ktica no es pro-
dueixen mai perqui:· Ics condicions can-
l 'ien. En el cas de l 'c l"cctc hi1·crnacle. la 
d in:'tmict és clarament impo rtam en molts 
aspectes. l 'n es refereix al ca lendari cie Ics 
mesures dc reducció . com sïl·lustra a la 
secció anterior. Però també. tant si la re-
ducció té un impacte en el creixement del 
PIB com si no. hi haur:'t sens dubte altres 
imlxtctes a ni1 ell microeconòmic en act i-
, ·itats específiques. com a Ics mines dc 
carbó i Ics comunitats que Ics cm·o lten. El 
fet dc no rclknir e l dolor del CC/I/l 'i es 
pot considerar u na alt ra I imitac ió dc 
l 'ind icador de PIB. El dolor pot ser suhs-
ta nc i a I; com porta r:'t els obstacles polítics 
m(·~ importants per a 1:1 reducció i és. na-
tura lment, l:t raó d t: la gran p reocupació 
dc Ics indli..,tries impl ictdc~. 
lkpt~-. industri.tl.,: l:aknd.tri d~ 
tmnsidon~ 
Les indú.-.t r ies dc combustible fòssil 1·cncn 
carboni empaquetat. Per molt que es dis-
rrcss in i siguin quines siguin Ics prioritats 
pol ít iques. :tquestcs ind ústr ies no poden 
defugir Ics consequ i:·ncies de l"el"enc h i-
l'ernad c. \'ist amb tota ~crios i tat és in-
compat ible amb el creixement assumit a 
llarg termini del carbó i el petrol i. i fina l-
ment tamhé el gas: el l ímit dc quant n'hi 
ha a la Tcrr:t, i a q uin p reu, sï 1:1 substituït 
pt:r lc~ l imit:ICions med iambien tals. 
l In ;th:tndó :1 gr:tn esca la del~ combusti-
bles lú~si l s SL't i a la transic ió ind ustr ialmé.-. 
import;lnt dc la història . Adm inist rar un 
decli vi no és mai cosa l";kil , i intentar rne-
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ven i r-lo ser:! p robablement un:t p:1rt in-
evitable del paper de la indústria. Aixú pot 
teni r èx it en alguns països, perú no és un;t 
forma c.l":tsscgur;tr e l l"ut ur. La gasificació 
ili silil i els processos per utili tzar el ca rbò 
sense emetre co! podrien faci lit ar la tran-
sició i són temes que ex igeixen un estud i 
mé~ profund. Però un dels ckmcnts dau 
per teni r èxit serà sens dubte la diversi fi-
cacic\ estant :tl c rta per a Ics noves opo rtu -
n itats co mercials que es pr<::sentin. 
La pressió per augm entar l 'eficiència d 'Ct s 
conduir:! primer a augmc nt<tr la compe-
tència cnu·e combustibles. i l 'aparició dc 
nm ·cs indústries dcc.licad<::s :1 sen ·eis d 'uti -
lització d 'energia. Les ind ústries dc sub-
ministrament podri en implica r-sc amb les 
companyies c.l"admin istrac ió d'energ ia, 
per tal d'explotar noi'L'S oportunitats co-
mercials . i pL·rajudar a mantenir b part de 
mercat per al seu combustib le. Dikrcnts 
departaments dc la m:ttc ixa com1x1 ny i:t 
pod rien l"uncio nar de manera que entres-
sin en competència di recta. i això podria 
prescntardiflculwts d 'administració. Amb 
tot, la import:incia dc Ics operacions dc 
scn ·ei d'energ ia aniran creixent gradual-
ment. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Es poden aplic tr Ics mate ixes ohsctYaci-
ons per a Ics cnL· rgics renovables. l Jns 
quants gr:tns productors d 'energia es 
van interessa r per k s energies renovables 
als :tnys setanta. :tmh di,·c rsos nivells 
d'cntusi :t ~me. t\lo lts ho h:tn deixat cúrrc r. 
després (k conclou re e¡ u e Ics i'on1 s reno-
,·ables cJ"cnergia SL' r:tn un pobre negoci 
enca ra d urant moltes dè·c: tdcs. :)i e ls go-
,·crns prenen mesure.~ per climi n:tr e ls 
ob stacles i p romou re Ics cncrg i e.~ renova-
bles. aqucst:t :t\·:tlu:tciú sÏl :t ur~t dc rc,·is:tr. 
Dc nou. si hi participen lc:-. indústries del 
comhu:-.Lihh..· l<>ssil. haur:tn dc resold re els 
probl emes dc ten ir dU L'S hr:tnq ue.~ ( iL- I ne-
goci en compc1\:ncia . Perú :tmh l': tugmcnl 
dc la l ihcr:tl itzac iú dL· molts mercats 
clenerg ia. q ui simplement int enti ac:tha r 
amh la com¡x·tènci :t, no L's probable que 
tingui è·xit. 
En la dècada prò.Yima o 
l'altra segun;nnenl hi 
ba urà u na sèrie 
d'esdeuenimellls 
c/imàlics relativament 
severs 
L'n altn: lema que ap:trc ix<.:r:'t L'n e l futur 
csl :trü re lacional :tmh l'<.:qu ili hri interna-
cio nal de les indúst rics dc com bust ib les 
l'òssils. Per raons j:t discutides. e l cn.: ixc-
mcnt continuat en els païso:-. en desen-
vo lupament sembla ine,·iwhlc per una 
tempo rada . Els intent:-. dc reduir la depen-
dència del:-. combustibles lú:-.sil :-.. en dccl i-
, .i als païso:-, ind Lt.~lr ialitzat s , accelcrar:'t 
cnnnncmc n1 l:t imporl :lncia dl'l:-. m <.: rc tts 
dcb països en dcscnvolup:tment. Lc:-. 
imp l ic:tcions d':tixú per :t l 'estrucllt ra i 
l'cnfoctment dc Ics indC1s1 r ics internacio-
nals de com hust ihlc:-. f'ò .... :-.i ls pod rien ser 
greu:-.. L th:tsl amb q uè' L'S puguin desviar 
el:-. r<.:curso:-. dc les com¡xt ny ic:-. ded icades 
als mercat:-. de ¡xtï:-.os i ndu:-. tri~tl i t z: tl s ca p a 
països en dL·scm o l u pa ment pol ~er u n~t 
ebu determinant ¡x ·r a l 'è•xil a l'hora 
d 'administra r l:t lr:tn.-, ició . 
Ben lluny (LtquL':-.1 c:t nv i c:-.¡x·dllc. l 'denc 
hi , ·crnaclc hcn bé poti ria promocionar 
tendències cap :t la internaciona l itzacié> dc 
lc::-. i ndústries relacion:tdes ~1111h l 'cnergi:t, 
incloent-h i lc:-. que fins ar:t h:tn tingut una 
projeccié> naciona I. Els :-.i:-.tcmc:-. L'lè·ctric:-. 
cada \ 'c:gada L'Sl:tn més intcrconnect:ns. i 
un;t explotació m0s prol'unda de ls recur-
so:-. no l'òssib ahon:t ria .tqucsta tendència , 
t:tnt per promocionar m0.-, l'aceL':-. als re-
cu rsos d ista nt~ no i'<'>.-;:-. ib C com les ün:e:-. ri-
ques en recursos liid ro. gcolL'Iïll:t l i nu-
clear). i administ r:tr m illor ks ill\er:-.ion ... 
dels recursos variables. com l'energia 
eòl ict i :-.ol:tr. L'ús accelerat dc g;ts impli-
ca r¿¡ fluxos intnnacion:tls lllL':-. grans. El 
<.lc:-,c:n\·o lup:unc nl tic l'h idrogen com a n.:-
cu rs energèt ic pod ri:t arriba r :1 ser una in-
clústri:t internacio nal des tic bon co-
men c;:unc:nt. :tmb cent re:-. producti us 
cop! i u s en un p aí:-. amh pous dc g:t:-. ex -
haurits o :tlt rc.-, c.~ ¡xt i :-. per emmagatzemar 
co2. () dCSL'rlS per a l'hidrogL'n FV- que 
es desenvoluparien per submin ist rar els 
mercats coj) /ills de l'hidrngL·n - com ara 
k s ciutat:-. mé.-. intolcr;thlemcnt contam i-
nades- situat:-. en un alt re país. 
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Molt rc l:tcio nal :tmh Io l :tixò hi haur:'t el 
tem a dc la t r~t nskrènc i a tecnològ ic t : tl s 
països en desem o l u pa ment. i\ ixò im p i i ca-
r:! un ampli \ 'l' ntall dïndústrics, i el seU IXI-
per exacte depc:nd rü molt dc la m:tncra 
com s·o rg:tnit /.i l:t transfcrè·nc i:t. pc r(l l:s 
obvi que scdt un t...:m:t important que cnl'or-
ti r;l cls \ 'incles entre e l dc:-.cnvolupamL' lll 
en a lgu n.~ països i l'o rganitzac ió a d 'a l tres. 
Totes aquestes transic io ns p lantegen rep-
les a les indl'tsl rics, pctú suhjac:cnl a tots hi 
ha el prob lema dl'l ca.lcnd;~ri. i\ctualmctll 
scmhl:t q ue moltes company ies dc com-
bust ible fòssil intenten ignorar els proble-
mes plantejats per l'ckctc hi\'L' rn:tciL' en l:t 
creença que no a:-.;-,oli ran mai un nh el l 
quc: :tf'ccti el seu negoci . o que almenys 
poden esperar que l:t rcspo:-.t:t po líti ca si-
gui ci< tra i que L'n aq uest cas poden ajorn:tr 
l:t SLTa rc:tcciú per donar-sc tcmp.-. a 
adapta r-sc sense gaire difi cult:t ts. 
Aq uL'Sta estratègia pot :-.er desastrosa. Ja 
s'h:t pos:tl dc manil'cst q ue alguns països 
cu ro pcus dc I'OCD E e.~ta n prenent mc~ u-
rcs ser ioses que a recta ran Ics indllstriL'S dc 
combu~tihle lú:-.si l. Es podri:t pensa r que 
l'efecte hivern:tc le pol disminu ir. potser 
després d 'un:-. qua ni ~ anys dc rcf'rcdamcnt 
i d 'un acord d 'àmbit inlcrnacion:tl rc lati -
, ·amcnt poc agress iu . El prohlcm:t per a 
les indllst ri cs és e¡ u e l:t polít ica prob :thlc-
mcnt ha ur;! dc dependre del t emp.~. En al-
gun moment dc l:t dL'Ctd:t pr(lxima o 
dc l 'a l tra segura ment hi ha ur:'t u na :-.L'ric 
d ·e~den:nimc nl..., el im:'n ics rcl:tl i\':tmenl 
:-.evers (l'i n:-. :t un cert punt lL'lldL·ixen a 
produ ir-:-.<.: junts, perquè les cause:-. estan 
i lllerrc l:tcio n:tdes) que fa ran csp :t \ ibt r 
l'opinió pllblic:t i els polít ic'>. El d im:tt<'llcg 
amcric:'i Schneider (9 ) \ 'a esbossar gr:l fica-
mcnt un escenari en q uè el." Estats L'n its 
es resistien amb èx it a prendre mesures. Al -
guns anys ml:s tard e ren colp its per un:t 
onada dc calor intcns:t i prolo ngad:t, i per 
una sequera. que fin :tlment :tcahari a en 
una p l:tga d 'huraca ns i tempestes. La re-
acció leg isla! i\·a pot SL' r dL'\':t ~tadora per a 
tota company ia CJ LIL' hagi concebu t d SL'LI 
fut ur en l 'cxpan:-. iú contínua dels combus-
t ibles fò:-.:-.ib. 
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Ateses Ics esca l e~ tempora ls que compor-
ta l'i descnwllup:tment de tecnologie.~ i 
l 'cxpc riè·nci~t en l 'administració de i"l.'ncr-
gia i els rccurMb renovable.-.. lc:.-, compa-
ny ies que se'n poden benefic iar són cl:t -
ra mcnt aquelles que elaborin aqm:stcs 
c~t pacitab mo lt abans q ue sïmposi ctp le-
gislació dictada pel pànic. Tanmateix, hi 
ha un lím it dc fins on poden arribar le~ 
empn.:ses i quant poden retallar de Ics in-
versions en combustibles fòssil:-; abans 
que hi hagi e\' idènc ies po lítiques q ue 
aquestes retallades no es convertiran en 
profit.-. per als com petido rs. i potser més 
e I eva¡:., i tot. 
En resum. Ics indCtst ries roden fer molt. 
tant per ajud:tr com per de:-:.lorbar les tran-
sic ion:-:.. i SL'·n poden beneficia r o sort ir-nc 
r erjud icad e:-- segons :tl.xò. IJerò en Ctltim:t 
instànci:t depenen dels processos po lít ics 
que determinaran la naturales:t del joc. 
Ht:ptc., puhtil.,: l':ulmini.,trncio dd 
<:nn' i 
Els anys vuitanta \'an presenciar una este-
sa tendència. tot i que no universa l, cap a 
la reducció de la interve nció econòmica 
del:-:. go\·crns. tant en general com concre-
tament en l'energia. Això incloïa intents 
dc reduir la cúrrep,CI rep,ulodora sobre la 
indústr ia. reduir l 'escala de finançament 
del gm ·crn i redu i r lïmpacte del sistema 
impositiu sobre e ls negoci:-:.. Per sobre 
d 'aquest:- instruments po lític.-.. hi ha une,., 
clares tensions entre aquestes tencll:ncie:-:. i 
Ics mesures que seran ncce.-.sàries per re-
duir les emissions dc gasos dc l'decte hi-
vernacle. 
Les respost<:.'> més efectives en termes dc 
recu rsos són Ics que cncoratg<:n :1 pren-
d re mesures per mi l lorar la relació cost -
efectiv itat dc l 'e ficiència energètica. :--.igui 
com sigui e¡ u e es re.solgu in els p roblemes 
econú mics en aquest tema, sembla inevi-
table que Ics mesures per explotar 
l 'interva l d'eficiència demanaran una ma-
jo r regulació, per impulsar inversions en 
un :-.entit en el qual hi h<t q (icstions alta-
ment po lítiques. C<Jm ja s'ha dit, l ' interval 
entre fer treballar els mercat.~ i deix:tr que 
trebal li n en aquest tcm:t sembla mo ltmé:-. 
gran del normal. 
El iminar eb obstacle~ dc mercat que im-
pedeixen e l pas a nm ·e:-:. fo nb d'energia, i 
proporcionar R+l) i altres .-.uh' encion:-. 
per an imar el s<.::u desenvolupament pro-
\'OGI una gran osci l·l ació en :tquest ter-
reny. Les mot ivacions dels subsid is són 
mo lt clares però també ho (·s el risc de re-
l liscar en Ja peu de ¡)/à to 11 pel problema cie 
no ser capaç cic contro lar els sub:-. idis 
d'una manera efect iva. Per dir-ho d'una 
altra manera. la rolítica nece:-.si ta re-
conèixer els perills dc lc:-:. manades 
<Jclcfants blancs que ca rreguen sota la 
bandera de l'efecte hi\ernacle. 
Els impostos sobre el carboni :-:.ón un altre 
tema. Admin istrati,·ament. :-:.ún rela ti,·a-
mcnt fàci ls. Po lítica ment. deu :-:.er un deb 
pas:-.os més difícils. Però :-:.i .<:tpliqucn al 
llarg d'un extens període no tenen per què 
anar malament , si no és perquè els pro-
blemes d'èxit en termes mcdi:tmhienu ls 
s':tfegeixcn als prohi<:nll:'S dc lc:-:. indús-
tries locals de carbó, en algun:-. p:tïsos ja en 
decadència en competència amb el gas. 
¡vl inimitzar el dolor dc transició inherent 
pol signi ficar l'er més mal al comerç inter-
nacional de carbó que a b producció lo-
cal. que pot comportar complexos pro-
blemes polítics pel que fa a lc:-:. previsio ns 
comercia ls. 
A rart d'això i ell' l 'evident qCtcstiú dc 
l 'oposició política . el problema polític 
m0s important rau r<'t a crea r un compro-
mís realista per aplicar aq uest.'> impostos 
en un temps i amh un índex suficient per 
tenir un impacte real sobre la r lani llcaciú 
industria l , sense crear trcnc;tml'nts i rl'ac-
cion:-. que pug uin dc:-.truir lïmpost o l'er 
impossible la seva impl:tnt:tció progressi-
va. 
Lúgicament, les mesures reguladores i ha-
s~tdcs en e l preu serien complementàries. 
Po lít icament hi pod ri :t h ~t v~.:: r compL·nsa-
cions. Molts païso:-. e:-:. poden ve u re en-
rrontab a un panorama d 'oscil ·lacio n:-:. 
i rregulars en el grau i va riació dc les res-
postes rol ítiques, a mesura que e ls go-
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verns ca nvicn per rcllcctir diferents ideo-
logies. i en ccn: t mesura per les prcssion:-:. 
del pühl ic JX'rquè .-,·apliq uin mesure.~ m0:-:. 
'i.-.ihle:-. i probahlem<:nt no hasadc~ en d 
pn:u i c.lemo:-.trablcs. alhora que ds em-
presaris pres.-.ioncn per aconseguir una 
mínima i nterf'crl:ncia regulado ra. Aq ue:-:.-
tes lluctuacions hi :tfcgi ricn uns costos in-
desitjabl e~. Un repte polític clau seria dis-
senya r i impl:tntar po lítiques que tinguin 
u na acceptació s u fi cicntment ~tm pi i a o 
que cstigu in prou a rrclacl e:-. per sobre\'i u-
re als cuwis dc govern i donar una di rec-
ció clara a llarg termini a Ics mesures de 
reducció. 
Els problemes polítics també concer-
neixen Ics institucions. J\lo lts governs e.-.-
tan profundament di\ idits per la cl i::,cipli-
na. Tradicion:tlmcnt. els departaments 
cl\~n<: rg ia consicl.:r<:n que el seu parer é:-. 
gara mir la segu ret:tt energètica i la salut de 
les indCtstries cnergè• tiqucs locals. Molts 
departaments dc transport encara consi-
deren que la seva tasca és la provisió 
d 'una xarxa dc transport que respongui 
a rotes Ics dema nd e:-:. diè' mohil i tat personal 
i comercia l. Generalment, e ls departa-
ment:-:. dc medi ambient no tenen res a fer 
ni <:n una cosa ni en l'al tra. Mac c il i 
apunta : 
«Durant els anys seixanta i setanta, els 
governs de més de cent països, tant 
desenvolupats com en desenvolupa-
ment, van establir agències especials 
de recursos i protecció mediambien-
tal. Però els governs no van saber fer 
responsables les seves poderoses 
agències centrals de comerç, econo-
mia i d'atres sectors de les implicaci-
ons mediambientals de les polítiques 
aplicades, dels beneficis que en treien 
i de les despeses que feien. El balanç 
de forces resultant era i és enorme-
ment desi!,ruaL» ( I I ) 
No ser:\ pas Lki l ca nviar aquesta situació i 
integra r factors mediambientals que in-
cloguin Ics L' llli :-:. .~ i ons de g:t ~ hivernacle 
en l 'atrinxerada c . ..,tructura governamental 
en ca rrcgada dc pren el re Ics decisio ns. 
Els reptes polít ics a 1:-:. països en c.lescnvo-
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lupament encara són més gran~. Lc~ ten-
sion:-. po lítique:-. locals es poden agreujar 
per con~iJerables pression.-. externes. 
Aque~te~ forces es mouen en mu lt e:-. d i-
n:ccion.'> com r:td inòries. En mo lts :ts¡x·c-
te:-., la rolít ica de pobre.-.a reforça la tram-
p:.t econòmica. Tant com l'e:--cas:-.csa dc 
ca pi tal i els gra ns descom ptes tendeixen a 
reforçar-sc entre si . la pobresa. per exem-
ple. crea una immensa pre:-.:-.ió sobre l e~ 
subve ncion.-.. ¡x:rò lc.'> sulwencions poden 
cutttlihu it a ¡x:qx:tuJ t la pubn . .::-.<1: cb 
preu:-. mé.-. a lrs sobre I.:'! s recu rso~ re-
dueixen d ma lbaratament i la dc.-.pe.,a en 
excés es to rna a reciclar a tra\ (:s de 
l 'econom ia. L'efecte hivernacl e només 
afegeix un:t comp licació addiciona l :t la 
pol ít ica. t:tn t externa com intcrn:t, que 
o fereix wnt paranys com oportunitats. 
l ~ l s reptes po l ítics p lantejats per l'efecte 
hivL·rnaclc no afccten només la polít ica i 
cstruclll ra dels governs. l.es organit zacio-
ns no govern,tmentals CONG ) h:tn estat 
esscncia ls per cridar l 'a tenció sobre els 
prob lemes med iambientals. El problema 
a què :-'enfronten és l ':tdapt:tció 't un m(m 
ctnviant. concretament a un món en què 
els temes mcdiamhien tab glolxtls s'esta-
b leix in com un tema polít ic legít im . El c:t~ 
del~ EliA re,·cla que el suport pühlic a 
moltes causes desapareix quan el tem:t es 
tra :-.l lada a Ics formacions polít iques i Ics 
impl icacion:-- rcab dc l'er alguna cosa es 
po:--en d~: manifest: l' ~:st uc.li afirm;t q ue se-
guramen t passarü el mateix am b l'efecte 
hivernacle. Intentar aconscgu ir s u pon 
amb prediccions funestes per al segle vi-
nent pot ser progressiva ment menys efec-
tiu en la mc:-.ura en qu0 sigu in encara ml>s 
p:t lpahlcs q ue Ics realitats dc l:t pu j;t dels 
preus dc l'energia. el decl i,·i dc Ics indús-
tr ies del ca rbó i rotser lc:-. tran:-.krències 
de recurso:-. a escala internacio nal. 
Les ONG han pro:-.perat forç:t amh Ics se-
ve:-. crítiques i sovint e\ itant de fer p reses 
dc posic iú rn(·s dure:,. Totes les vegades 
que els gm·erns han pre:-. mc.-,urcs d'acord 
~tmb Ics idees de les 01\'G. han obtingut 
ben poc reconeixement. Si hi ha grans 
canvis en Ics actituds governan1L'ntals, el 
~u pon a les decisions del govern q ue po-
den ser forç:t impopulars -com ara ~:ls 
impostos sobre el ca rboni o Ics mc:-.u rcs 
per control:tr el transport- és tan impor-
tant com lc.-. anteriors crít iques. Això, al 
seu torn. exigir:! q ue Ics 01\'G s'impl iquin 
més en <.:1 brut assumpte dc b política i els 
seus inevitables comprom i:-.os. tant si con-
tinuen fora del govern com :-.i obtenen ccn 
grau de poder po lític. Com ho ha demos-
trat a A lemanya el cas dels \'erds. això pot 
ser t,t n di,·isori com cb problemes con-
\'encion:tls dels parti ts polítics. 
Però ni que sigui en 1':\mhit de l'oposició 
contínua les ONC t<.:nL·n uns clars repte.-. 
polít ic.-.. Concretamen t, una act i tud amhi-
,·:tlent o clarament contradictòria a la po-
sada en priict ic:t dc Ics energies renova-
b les ---<.:n oposició a un suport teòric-
podria inh ib ir enormement el :;eu desen-
volupament. ja CJ UL' moltes depenen del 
seu desplcg:tmcnt en un gran nombre dc 
llocs a petita esca la. Les O G. que tenen 
una gran forca <:n o rganit zacions locals, 
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J:.ïs problemes polítics de 
jJrendre decisions amper 
el'itar irnpactes 
17/ediamhienta ls incerts el 
prop er segle sc) ;¡ oh¡; is: els 
polítics es p -reocu¡wn 
no;nés pels prò:'ci 111s anys. 
no per les prò.'>.:imes 
dècades 
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Qualsevol relació clara 
e ni re el es e nuo lupa me 111 
(!C()/IÒI17iC i COrtS /1111 
d'eJWJgia j )()/ ser més 
.fe/Jie en eljulur 
estan tamb(· en una posiciú (111ica per in-
lluir en les actituds i el comportament 
de ls consumidors dc formes que no e.'>tan 
a l 'ah:1st dels governs. Els problemes po-
lítics dc prend re (k;ci .... ions :1r:1 per c\·ita r 
impacte'> mcd i ambienta ls i ncens el pro-
per sq.dc són o l1\'is: els pol ític.-. es preocu-
pen nomé . ., pels pròxim.'> any.-.. no per lc . , 
p1úx i mes dècade.-.. 
lkptc.·, intcr·nacionals: ct1dènda, 
c.:<tuitat i política intc..·rnadorwl 
L'<.:kctL' hivern:1de és un tema d 'excep-
cional compk'xitat L'n tcnnL''> dL' ncgocia-
cion.-. internacionals. É.-. un prohlt.:ma glo-
lxil que ni tan sols assoleix e ls consens re-
gionals en temes com ara la pluja ~1cida . 
Caldd prcndn.: decisions mcntr<.: c nc 1m 
sún molt incerts els probahlcs imp:1ctes. 
S'ha tk considerar d iferents gasos que d i-
krcixL·n en impon:lncia rdativa, tcm ps dc 
residència a tmoskrica. mc.'>u ra hi I i tat. 
cont rola hil it:ll i els p roh:1hlc.-. costos dc li-
mit:lciú. Ca ld rà un:t normat i\ a per tr:1ctar 
fonts i abocadors. com lamh(· per imentar 
n:llcctir l 'equilibri entre rcducciú d 'emis-
sions i l'adaptaciú . I:::! control d 'alguns ga-
sos, .-.obruot co~ tindr;'l unes implica-
ci<ms dc llarg abast per a algunes dc Ics in-
dúst rics ml-s grans del mún i per a l:i nor-
m:lli\':1 d 'ús del sòl en clmún L'l1 dcsem·o-
lupalllL'nl. 
(,'1'1/j)S (!/lliS. líntits (!/lliS. l ·n protocol gi o-
ha l d'ecti u que podria tenir un gran im-
p:l cte .-.obre el co! .... embla que ser:'i t:lll di-
lkil, qu<.: mo lts han comcnc1t a dir que 
seria poc :1sseny:n intentar arribar a un 
acord dc forma g lobal per al fu tur p ròx im. 
En l loc d ':1ixò. se suggereix que ds grup:--
de ¡xiïso:-- afins h:1urien d'clahor~1r acords 
entre ells pd que fa al contro l dc gaso,-, hi-
' c rnacle. 
Aixe'> (·s L'nCL'rtat en refer¿:nci:l :lis grups 
que semblen d ispos~1 ts a emprendre una 
acció seriosa per I imitar Ics <.: Jnissio ns 
dc C:O~. com la Unió Europea. Si s'esten-
gués :1quest projcoc a tots els membres de 
l'OCDE lïmpac:tc podria ser moll més im-
portant. Però un altre grup afí en aqu<.:sta 
qüestió. malgrat les se\·es diferències en 
altres L'sfcres. hauria d'incloure el.... E~tats 
l ' nits. i{CI:-sia i la X ina. e ls grans produc-
tors d'energia que plegats emeten més de 
1:1 meitat del co! del món. i CJUl' atcnL'nt als 
estud is interiors mantindran aquest:! pre-
emin<.:ncl en el futur p ròxi m. Però lc~ 
menes dc me.-.ures. normes i objectius que 
:1qucst grup C!fl pot arribar a : 1 cord~1r po-
den no ser suficients per a una reducció 
global del C1rhoni . 
En aquest cas. seria millor un procés en 
què es dividís els països pel seu nivell 
econòmic, però :1ixò continua ria t~::nint 
molt-.. inconvenients. Per exem ple, tot 
proo.:·s en què L'is països es d i ,·idcixcn en 
grups dil'crcnts pot de ixar abandonat el 
problcm:1 cruci:il del'> països L'n dC.'-L'll\'0· 
lup:1ment i Ics seves relacions <tmb el món 
industrial itzat. I re po .... at dc man ifest en un 
alt re moment tant l:i im pon::t nc i:1 del po-
tcnci:li dels països en dcscnvolup:1111ent a 
l'hora d'augnwnt:lr Ics seves emissions, i 
li ns a qu in punt es pot L'\'ita r aquest aug-
ment amh l':1jut deb p:1ïsos ri cs i amh un 
ampl i consens en què la reducció del car-
boni (>.>., prou important perquè tot.-.. el.-. 
països emprenguin accion:-. serioses sota 
el l iderat dels païws industr i:liitzat.-.. . 
Sé>n mo lt prohahles algun.-. :1cords regio-
nal.-.. que poden ser molt importants a 
l'hora dc configu rar el proc(•s i orientar-lo 
cap :1 un protocol més ampli. A mé-.. tam-
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hé és impossible obligar els països a 
prend re un acord si no sï1i , ·olen akgir. 
Però això és molt d iferent que admetre la 
derrot:l dc bon comcn(,·:1111cnt cncor~1tjant 
els països :1 unir-sc en grups separats. en 
lloc tk tiL•fensa r un acord de l mé:- ampli 
abast. Aque:-t :-c ria Lin procé·s política-
ment importa m q ue exerciri:1 un:1 consi-
der:lhlc pn:.-.sió sobre els països r<.:calci-
u·ants encara q ue al final n'h i hagués uns 
quants. potser dels més importants, q ue 
no estiguessin disposats a :1fegir-s'h i. 
PriucijJis collductors:jle.Yibilitat i equitat . 
En conseqüè·ncia la clau del repte i merna-
cional és trobar un enfocament ¡x:r a les 
negociacions que sigui diríci l de con~ide­
rar in just per part dels grans països o 
grup:-.. però q ue tol i així asseguri unes 
mesures reals de contro l. alhora que 
s'endinsi al m:lxim en ks di,·ersc:-. com-
plexi tats tl.·cniques del Lema. Aquestes 
complex itats, l 'escala del prohk:ma, i la 
se\'a natura lesa global i a llarg termini. 
suggereixen que pcrtal de crear un règim 
dc control durador i efecti u seran ncces-
s:'tries no' es formes d'acord. fonamenta-
dc:-. en principis clarament defin its més 
que en els habitual:-, objectiu:-. n:1cio nals 
ad boc prcsc ms en alguns :tltrcs acords 
med i~1mi>ie nt a ls . que sovim han estat ba-
sa t.-. en equilihris polítics a un termini re ia-
l i \ ament curt. 
Almenys es poden a\·an(ar dos gran:- prin-
cipis conductors: b jle.\'ibilitot per per-
metre la m::txima eficiència dc resposta 
i esp:t i per a la maniobra política local: i 
l'et¡uitot. per animar e l diüleg g lohal que 
condueix i ~~ una hasc estable i :t lbrg ter-
mini per :li control cie les emissio ns. 
La impon:'incia política i cconúmic 1 dc 
l 'energia apuma a la gran import:'tncia de 
l'clkiènci:l i dc don:1r lkx ihilitat :lis IXIÏM>:-. 
per c .... coll i r els i nst rumen Ls polítics :1 mé.'> 
de [',.:runa sèric dc compensacions i L't¡U il i-
Ixis. ( 12) Llna implicació d'aquest principi 
és que, .-..i ai xò és possible, els o h jectius 
s'han d'est:1hl ir glob:ilmcnt més q ue L'n un 
ümhit n:ll'ion:il, i s'han d'expressar a t ra-
vés d ' un sistema d issenyat per no 11 ig:tr el.-.. 
paï...os a objecti us indi,·iduals. sinó que els 
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permeti decidir on i com cnfoc:tr el:-. .-.cu:-. 
c.-.forco:-> tic rcducciú. Tant d-. ct:-.o:-. c.'>lll-
diat:-. tlc l.., j:tponc.-.o:-. com dcb nord-ame-
rici n., donen im port:"t nci:t a I problema dc 
poder im l'llir en altre . .., p~tï.-.o.-, com a forma 
m(·-. harat:t i com a ruta polítictment mè:-. 
prometedor: I 1x:r rcdu i r l'mi:-.-.ion:-.; :tlgu n:-. 
del., l''>tudh d'altre.-. p:tï:-.o:- donen mc:- im-
pon:'tnci.t .t rebre ajuda en forma dc joinl 
l'C!Illllreso :t-.:-.i.-,t0nci:t m(·.., directa. 
Aqul''>le-. oh-.cn :tci<>ll'> :-.emblen po ... ar 
en 1 dk·u L'¡,., prob.thlc-. ub:-uclc:-. dl.' lc~ 
n1.'gociacion~ -,i .... ·enroquen en object iu-. 
d't.:mi~:-.io c~pecílk~ per pa t-.. i\quc:-.t autor 
h:t c-,tudi:ll aquc~¡ .., oh~ta1.:k: .... en un altre 
article,< l :~) i lw condó.., que l 'o¡xiú mé~ 
c:-pL·ra n(adora per a un acord a Ib rg ter-
mini. que permeti llexihilitat intcrpaï:-.o~. 
~e ri:! l'er '>l'l'\' i rel:-. l)erm iso:-. I ntt:rn:tdonals 
d l :mhsio AITL'ndahk . .., ( ILI:PJ . Aquesta 
condu:-i(> no sL·mhla haver trohat oposi-
ciú tot i que úh\ iament ctldr;"tcon ... idcrar-
nL' molt.., detalk Eltcm:t polític més im-
port.tnl c-.t:·t relacion:tt amh l 'a:-.signaciú 
del-, permi:-.o .... \i\ú L'n" porta di reClamen! 
a la <¡ÜL''>tio plantejada pd ..,cgon principi 
conduLtor. L''> a dir. l 'equitat. 
h'tfllllalllllenwciollal: la historio de dnes 
ciult/1.\ r,¡ ///(;.\ 110J. L'equitat no ha c-,tat 
gai re prot.tgoni'>ta en ei... .t ... ..,umpte'> inter-
nacional-.. Perú ho lwurú tk· ... er '>i c-.' ol 
arribar a un acord cl'eniu rl''>(1l'C!L' :t k•-, 
emi..,..,ion., tk g:t'> hh crn:tde. per di' cr-.c'> 
r:tOih. l n:t (·.., el car:ktn prolongat del 
probkm:t: ..,cgur:tml·nt la :-.oci<.:tal L'llctr:t 
l'~tar:'t bregant amh l'I problema de Ics 
emi:-sion ... dc g:t:-. hi' crnaclc tl·aquí :1 un 
:-.cgil-. 1.\·quil ihri entre cb p:tÏ'>o.'> cam iar:'t 
prohahlcmcnt molt l'll :tque-.t període. i 
qu:tl .... c\ ol acord que e:-. limit i .t rl'llcct ir les 
emi...,:-ion:-. i lc:- tcndL·ncic:-. au u a 1:-. tk:l po-
der cconúmic i polític no podri't dc cap 
maner:t formar una basc estable dc con-
trol. A sobrL·. com que el cont rol dc co_, és 
un tema polític tan contrm ert il. qu:tl:-e\ ol 
cnroC:lll1l'nl :'>O~pi!Ú.-., dL• 110 repart ir cqui-
l:llÏ\':llllCn! la c;'trrega de l:t n.:ducci(l i no 
donar a .,~i:-tL·ncia ab qui ht nccc:-.~itin no 
t(· ¡x•r..,pl·l'livc:-. d'aconseguir una àmpl ia 
¡xt n i ci paciú. 
TanmatL'i\. lli h:t di' L'I'.'>L''> intcrpretacion:-. 
(10'>:->ihlc., dL· i'L'<( llil.ll. '>OhrclOl en polít iC! 
intcrn:tcional. Conncl:tllll'nl hi Iu una 
greu di' i ... io L'lltre ip,uollol de cúrre,Q,tl i 
iguoltol de n'.'Jiul/so!JiliWI. l.:t primcr:t 
implica qul· tol' l'i-, paï:-.o'> h:turicn dc 
'curl'\ .ti'l-l'l.th igu:tlment per lc:-. mc.-,urc.'> 
tk rcduccio. l.'tdt im:t implica que el., paï-
'><>s han de '>l'f rL' '>POil'-i: thiL·.., del :-.cu ni' ell 
d'cmi~:-.ion ... Cel principi dL· qui contamina 
paga>. 
Aparcntnwnt. la primera imerprctaciú te 
un gran :ttr:tl'liu tk.., del punt de \'Ísta dc l:t 
rea/¡}()/i/i/..~ .,i !oh el., pa't\o-. comparteixen 
la m:ttl.'i\ :t c:llTl'g:t , lc:-. pcr~pccth·c:-. que 
s·arcgl·ixin :1 l':tcord. un cop <hagin dc-
terminat el:- nh dk :-ún forca prometedo-
res. Pc1ú hi h:t un munt dïtKOil\'Cnicnh 
en :t<(Ul'"t procc:-.. l'rillll'l', (·:-.molt d i:-.cuti-
hlc ..,i un criteri d'l/.!,llrll/ol du còrrc>ga l's 
g:tirc ju:--1 :-.i lL'Ililll L'll compte que la c in-
quena part de l:t pohlaciú del món rc-
pre~L·nt:td:t ¡x-ls p:tï.._o.., industrialitzat:-- ha 
e<,tal rc.,pon:-.ahk· dc gairebé tot el proble-
ma. i <¡UL' d.., p.tho., L'n dc.,em·olupamcnt 
ja lL'Ill'll prou t.trrcga dc deute i dc po-
hrc..,a. \ 111l''> . .,i '>'interpreta com que ci... 
p.tï...o.., luuncn dc tL·nir lc-. matcixe-. diri -
cult.th (1L'f .~.,..,olir L'I., ohjtTliu.., .l partir dc 
la :>e\ .1 po'>iL iú ;tllu.tl .• ti.\ú conduiria d.t-
r:ti11L'Ill .tl kt qUL'l'l'> pat\o-. m('-. ineficielll., 
i 11lL''> u>nt.tmin;tdor.., re:-.ultc..,sin eb m(·.., 
hcn tr:tll.th i\i\o dilll·ilmenl pol ~er un:t 
bona h:t'>L' :1 ll.1rg termini per a l 'a:-.~ignacio 
:-.ino quL· tll'lll:tn:tri:t dc ... er l'l'' i:-.ada rL·gu-
larmL'nl .... cgon:- k.., cirntmst:lncic.., can-
' iant :-.. T :tmh(·l'iimin:tri:t molt:l r:tcional i-
l:tt al ~i.'>tema lll·\ihk intcrpaïsos. atè:-. que 
~i l 'a:-.sign:tcio inici:tl rdlccti:t realnwnt 
igualtat tk ct rn.:g.t no hi luuri:t gain.: nl·-
cc.,:-.i t.tt dl· negoci:t r. i l'I :-.htcm:t no con-
duiria .1 c tp tr:tn..,krl·ncia :-.ignificativa tk 
rec u r:-.o:-.. 
( ~m·a ra pitjor, l.t inn{lCU:l f'r:tsc: /1// C:Uf! 
s ba,!!, i delenllillfll {f{fllesls llif•el/s senya b. 
dc fet . un procc'> que crea un incentiu di-
recte ¡xTqUL' L'I:-. negociador:-. ampliïn la 
c:'trrcga a ((lll' .'>Ïl.turi:t d'enfronta r l'I ~cu 
pab a l 'hor:t d ':t:-.:-.olir l'objel'liu suggerit. 
Els paï:-.o.'> e:-. "L·ntiricn induït:-. a argumcn-
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tar Lirntllhl:tnc it•., L'\l'l'(Xionab. i .1 pro-
jL'Ct :1 r gr:t n., .1ugt11L'nl., d'cm i-,:-.ion., per 
kr que fin.., i to l I·L·:-.tabil itz:tció ... cmhlé-. 
un:t dur:t d rrcg:t. A((Ul'sla interprctaci(> 
d'e(fllilflll''> m(•-, que dubto:-.a en principi i 
:t l:t pr:tct ica pla ntcja molt:-. del:-. prohlcml·., 
dïntenur negociar objectiu., e . .,pcdfic.., 
dl'l pat'>, dl· la qu.tl ((Ül''>liú !':tutor ha ret 
not.tr qu1.· ·les dificultats pe r limita r les 
emissions de carbo ni són p ro u g rans 
sense els premis diplomàtics q ue re-
brie n e ls qui les puguin augme ntar 
m ésn.( (t) 
1:-, dir:t - i '>Ïl:t dit- en plamcjar-sL' 
:t((Ul''>ll':-. oh:-.ciY:tcion'> que el concepte 
d' (!!,!WIIol de uirre,r.¿o \ol dir rL·:tlmL•nt ccr-
c:tr una h:t'>L' per a lc . .., em i:-.:-.ion:-. que e:-. 
fonanK·nt i en contl icion:-. rí:-.iquL·:- rL·:tl:-. 
quL· :tkctin l 'enLTgia que 11ecessilo un 
paí:-., pl'r t:tl que un ÍIJ(/e.\' rooi/CIIJ/e 
d't·mi:-:-.ion .... dt· carboni L'" pugu i c.\treurl' 
com :t h,t..,l' per a objectius o assignacion.., 
inid:tl., dt.: pcrnli..,o-.. 
<.?u in-. f:tllor.., poden .d.ectar a<¡Ul''>l llin'/1 
IY/rJIIOhlc~ Cl.tramL·nt. l:t pobbciú i e l ni-
' l'li dl· dv"l'll\ olup:unent l'Conomil ..,(m 
molt import.tnh. pe ro clcon..,um ¡x·r ctpi-
t.tt.unlw '.u'i.t cnonnt·mcnt. fitl'> i LotcnttT 
pa ho-. d'un dc.,L'Il\ ol u pa ment econúmit 
'>imibr \ lllL''>. quai'>L'\ ol rebcio t bra en~ 
lfl' lll''>l'll\ olup.lllll'lll eCOilOllliL i COil'>Uill 
d l'llL'rgi.t pol '>l'f m(•.., !'chlc en el futur. 
lli ha molh d'altre-. Ltl'lor.., que poden te-
nir un paper importam en el proc(·.., . 
r\l:tlaur:td:tl11l'll l, n'hi ha molt :-. que scm-
hkn .1111higu:-.. 1:1:-. ¡xtï:-.o:-. fred:-. llt'l'l'Ssilcn 
L'lll'rgi:t pL'f a b ctldacciú: molt:-. dl· ca lo -
ro:-.o . .., l'utilitz~.·n per a l':tirc condic ionat: i 
L'I:- d\·nt l'l'mig pot:-.l·r 'olen !OIL' s duc'> co-
·"c". tlcpl'lll'lll dc l'v'>lacio. P: tÏ.'><>s llll'll) ~ 
tlL'n'><tllll'nl pohl:th poden ga . .,tar m(·s 
L'lll'rgi:t l'll \ ialjar. (1L'tÚ ta miX. (•s probable 
<(lll'linguin més rccur:-o., no lús:-ib relati-
' anwnt - i l'i:-. p:tïso., dcn:-.amcnl pobbh 
p< )dricn reclamar una a:-..'>ignaciú plT con 
gl·:-.tiú1 E:- poden a pi ica r corrcccion:-. per :t 
l.t dhponihilital de rccur:-o:-. no fo:-.:-.ib. 
perú (·s impo:-..'>ihle quantillcar-ho amh 
cap mena d'exactitud. i eb paï~o:-. ja varien 
prou ¡K'I que fa :1 l'aha:-.l :unh què exploten 
••• •• •••••••••••••••••••••••••••••• 
o poden explotar eb recursos que tenen 
dispon ible)'.. La ll i)'. ta dc pt>)'.)'.ibi li tars i difi-
ndtab c.~ pot estendre gairebé indefinida-
ment . Arrih:tr a un consl:ns sobre la fór-
m ula util i tzada p l:r calcular un ni vell 
mo11a/Jie dc consum d'energia o d'emis-
sions podria ser gaireh(· tan dif'ícil com 
negocia r l'ls object ius d'em issió cspecíll-
c:tment per país. 
De fet. tot aqU<:st exercici es fonamenta en 
la incorrecta assumpció que <:I consum 
d 'energia rellecteix principalment qüe:-.-
t ion)', dc de)',en\'olupament L'Conòmic i 
gcogr:llk. Eb c:.tudi-, del:-. p:tï)'.os han 
deixat perfectament clar que aquest sen-
zil lament no és el cas. l l i h:t <'tmplie:-. , ·ar ia-
cions en el COn.'>Um per c 'tpita Cnlr"<..:' J)aÏSO~ 
a ni vdb :-.im i lars dc dc.-.cll\ olupament 
econòm ic. A part de la pohl:tció i del ni-
vell (k desenvolup:tnH.:nt cconúmic glo-
bal. e ls f':tctors dominants que d<.:tern1inL·n 
1:t dem:t nd a d'energia no s(ll1 dc la mena 
que e~ poden quantifk:tr f:l ci lmcnt. per-
c¡uC· c~l:ln rclacion:th amh l:t po lírica 
encrg0t ica. I e:. i n~t itucion:-. i la cul/u ra 
el/elp,('/icCI global cfd.., païso:-.. '\o tan :-.ob 
:-.cmhl:t impo:-.sihlc una h:tSl' l'f/CÍOI/a/ rer 
a emi:-.~ion.'> de carboni mo1w/J/es. sinó 
que tot:t fúrmula aproximad:t derh ada 
e:-.taria lluny de :-.atisfcr la interpretació 
política dc molt)', païso:-. de l:t ip,utlllal de 
córrega. Dc fet. el proc(·)'. podria orientar-
se cap a criteris b:t~:ll .'> en ni,·clls actuals 
d 'cmissiú com a guia de factors 110 quou-
1(/lcoiJ/es, amb mo lt:-. del.... inconven ients 
di~cut i t:-. :tban.-;. 
1\ixú no ~ignilka nl·ce:-.s:'triamcnt que si-
gui impo:-.)',ihlc arribar a cap acord sobre 
aixe>. Tanm:ncix, :-.uggcrci' que un enfo-
c:tml·nt com :tqucM re:-.u lt:tri:t en objectiu)', 
rclati\anwnt feble)'., i que el procé:-. 
clïntcntar negociar-lo ... pot )'.l'f en si surer-
fici :tl , pcrc¡uC· encorat ja el)', països a ct:n -
tra r-sc en lc.-. dificu ltat:.. 1:n l loc de facilitar 
l'cnga nyú:-. procé)', dc l:t política un i late-
ra l, els intent.'> <J'aconscguir acords for-
ma ls i vinculant)'. a ni' ell internacional 
din)', d 'aquest marc potconn: rtir la mel en 
quitr:'t. Seria t:tmhé una pobr:t ba:-.e a par-
tir dc la qual tractar temes tk transferèn -
cia dL· tecnologia i altres problemes intrín-
secs que comporten Ics desigualtat:; :tc-
tuals i lc:. tcnd0ncil'.'> c ncrg0t ique:-. inter-
naciona 1:-., i els temes cnergeucs 
intern:tcion:tl.'> explícit)'. p lantejats per b 
migraciú industria l i L'I transport intcrn:t-
cion;tl de combu)'.! ihlc)'.. 
Qui col/ltllllilltl pop,o: 111/fJrincljJi inler-
IWCiouol? l.a interpretació al ternativa dc 
l 'eq uit~tl rau en el principi que eb conta-
minador)', haurien dc pagar en rroporció a 
Ics emhsiotb que gcnL'rcn. Aque!'>l és un 
enfocament mé~ dar. tnl''> '>im ple i econò-
mic:uncnt mé:-. lc'>gic (IL' la limitació 
d 'cmbsion:-.. '\o gaire-. \oldran di)',cutir 
que cconomicament (•.., el mé)', eficient. 
Aplica t a ni\ell internacional, crea un in-
l 'l'ntiu per a tots cb p:tÏM>)'. p<.:rqu0 re-
d ueixin k s emissions. )',igui qu ina sigu i la 
situació actual. Aq uells que desitgin con-
I i nuar emetent més q ue l:t m itj:t na g lobal 
ho podr:tn l'er. IX'tÚ no tindr:tn l'opció 
Ll':u¿ . (umcnt:tr un ct1s e.,jJeciol que els per-
meti continu:tr-ho fent dc fr:mc: els costos 
rc:tf .., del '>L'U comporta ment <.:)'. fan expl í-
cit'> i dL·i,cn de '>Cr ocult .... 
l n PrirKipi Internacional dc Pagament 
per la Contaminal'iú (Jppp L'n )',igle:-. an-
glesL''>l podria re~oldrc f;'tcilment molts 
del'> temes d'energia intern:tcional di:-.cu-
tih fins ara . 
Un IPPP pot ajud:tr a rc.~old re el tema de 
ks Lran . ..,fcrC·ncie:-. dc rccur)'.o:-.. Apl icat a le:-. 
emissions de ca rboni lú .... :-.il, el principi im-
pl icaria dar:uncnt una lt~tn:-.li.:r0ncia de re-
curM>S nL'la dels països indust rialitzats als 
païso ... en dc:-.cm olup:1111<.:n1. A dikr0nci:t 
d'al tre .... enfocament)'.. aquc)'.tes trans-
krcnc ic)', no esta ri en b:h:tde ... en un pro-
c(·s od huc i molt :trhitrari dc la negociació 
ord-~ud. que afcgirb L·nc:tra mé)', difi-
cultat.'> al procés dc ncgoc i:tc ió, ¡x:rú esta -
ri:t determinat directament per Ics di-
f'L·rl.·tlt'iL')'. relatÍ\ L')'. tk · nh clb d 'cmi)'.)',iú 
im ol una!.'>. LL''> tran-.,fcrL'ncics <>crien 
mL·ny:-. clarc.., si ent rcs-.,in l.'n joc altres 
font)'. d 'cmi '>)'.iÚ, rer l'Xl'mpfc. l:t <.fesfores-
l:ICIÚ; :tCfUl.''>l:t amplt:tcto )'.L'ria en principi 
dc'>itj:thlc pe ro a la prat'! ica no -..cri:t acon-
scllahk per les r:ton-., di:-.cutide:-. fins ara. 
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En ci ('OntL'Xl dc l'efeclL' hh ern:tde. im-
mcdi.ttamcnt obl ig;~ria eb paï-.o:-. a rc-
conC·ixcr com es comparen els seus nivells 
cl 'em b)',ió )'.Obre una ha~c globa l. L'estudi 
del c:t..., dl'ls ELIA demostra que «el pro-
blema de l'equitat global es trasllueix 
amb prou feines a l'escena política 
nacional•; un I PI' l'comportaria un reco-
nci:--L·mcnt m(·s ampli de l 'estat dc les 
cmi ... sion.., dcb El .,\ L'll comraració amb 
el.., .tltrl''>. \ pan dc la prc-. ... ió financera per 
fer .tlguna cosa amb lc-., ..:mh~ion:-. '>i 
eb major'> ..:mi-.-.or-. ..,·alcgi..,-.,in a l 'acord 
- ll'tn:t que L'S discuteix mc:. cnda\ ant-
el dch:tl local a l'entorn dc la qi.iestiú faria 
concixcr l'I ni\ ell <.l'cmission.-. de casa 
comparat amb el ni1-ell gloh:tl . 
f.;¡ principal queixa COntr:t :t<¡UL'Sl J">fincipi 
)'.Cria que és inherentment injust precisa-
ment pcrqu0 no reflecteix una ip,ua/tal de 
ctlrrc:wl. Aque.'>l :t crítica c-;tú passant per 
:th 1\·ssC·ncia dc l'I l'PI'. <f UL'{:,-; rdkctir el 
co.'>l d 'acli\ itats que conduL·ixcn a ca nvi., 
atmmfC-rit''>. Ja hi ha i'tmplic.., 'ariacions 
L'll la dotaciú dc recurso ... cnerg0tit''>; a ix<'> 
no L')'. t'Oil'>idcra una inju-.tícia . sino un fet 
geogrúllc. l n IPPP alteraria l'I ,·alor relatiu 
del)', dif'L'rcnts recu rsos per reflectir les se-
\ 'l'.'> i rnplicaciotb :ttmosfLTiq u es. El \':t Ior 
relatiu del.., recursos no fò..,sils augrnl'nta-
ria; d dcb renrr'>O'> alh en carboni dbmi-
nuiria . 
••••• ••••••••••••••••••••••••••••• 
Els factors que 
determinen/a demanda 
d'energia no estan 
rC!IacioJZals amb la 
pol ít i cet el/errtèl ica. les 
ÍllStÍtiiCÍOIIS Í fa ClffllfJ"{f 
enerpJ'tico g/u/){1/ 
Dc f<: t. molt:- r<:cu rso:- reno,·a ble:-. estan 
més ben distribuït;, que el:- recu rsos fò:-.-
sib, dc mancr:1 que l 'efecte net d'un IPPP 
seria reduir llcugemmcnl les acbparado-
re;, c.li;,paritat:--. :1ctuab en dotació de re-
cursos d'cnergi:l. Atès que l'ls recursos rc-
11<)\'ahlcs mé:- important:- tambl' depenen 
molt dc l '<..~x t en;, ió del territori. incremcn-
t:lr-ne 1:1 \'Ü lua :-'afegi ria t:1mhé ma rg inal-
men t a Ics p rcssion:- per descora tjar lc:- al-
tt:s densita ts dL" poblacú 
En l'aplicació pr:ktica. una manera dc re-
flecti r e l p rincipi podria ser un im post in-
ternacional. Tan m:1tcix. això resu lt aria en 
el fet que to ls els ingressos generats pas-
sess in per una agència centr<il . q ue admi-
nistraria i desembossa ria un p ressupost 
que podria an:1r dc deu a cent vegades el 
prc.~supost tot:d dc les NU. ( I )) Un siste-
ma ILEP mantind ri :1 els interca nv is des-
ccnl r:il itZ:Ils. i es pod rien vincub r cJi recta-
ment a l'a jut al dc:-.cnvolupament i la 
reducció. En un sistema així, el p rincip i dc 
qui contamina pag:1 t:sta ria n:flcctit pc.:ls 
pcnn i:-.o:- 1.fassignació :-.obre una h:1:-c que 
no :-.Ï1:1 u ria determinat en relació amb els 
nin:lls :1ctua ls d\:missió, ni per in tents dc 
compa rtir l 'assig nació amh justícia en 
termes dc recursos naciona ls. cl i m~t. etc .. 
:-.in(> fent :-.Cr\' ir un;t basc fonamental que 
rellccLL·ixi una igualtat dc responsabi l it at 
a lï1ora dc lim itar els ca nv is en l'cfenc h i-
\'Crnaclc. lli ha arguments dc pes per sug-
gerir que a i x<'> im pl ica un d ret per cú p ita. 
modificat per e,· i tar af'avorir un cre ixe-
ment dc població. ( 16) però també es pot 
a\'an(·ar arguments per incloure un cle-
ment que rdkctc ix i I 'acli vit:1 t cconòm i-
C I. A ix<'> p l:1ntcja dificultats pr:lctic¡ ucs 
relacionades :1mb la dcf'inició i el mesura-
ment dc l':1ct i v i t ~l t econò mica, però polít i-
C illlent scrü neccss~1ria una ccrl:l flexibil i-
tat en un sentit o altre. 
El fet impon:1nt seria establi r e l principi 
queb cont:1111 inació g loba l s'ha dc pagar. 
i no disc ui par n ingú sobre la h:1sc dc cir-
cumst ~l nc ics c:-.pccia ls. Ateses totes les 
comp lexitat.'> i el potencial gai rehC· inaca-
bable per reclamar caso;, especials en n:.:-
laciú amh lc.'> emissions dc gas hi\ crnacle. 
no ;,abcm com es pot troba r cap altra 
aproximació que poni a una ;,olució cl'cc-
ti\:1 a ll:i rg termini. 
Us re¡Jtesj)()/ítics intemacionols. Si és cor-
recte que un principi internacional dc qui 
contamina p:1g:1 ofereix. de llarg. la mi llor 
i potser l'única ruta per a un protocol in-
tern:tcional efectiu pel que ra a les emis-
sion:-. dc carboni, també p lantej:1 un repte 
inlernacion:d de primer ord re. l~s un:1 
q liestiú oberta fins a qu in punt arribaran 
les transkrèncics nccessürics: dependran 
dc l 'ohjcct iu glob:d establert i dc la manc-
ra com h i responguin e ls països. Però cla-
ramcnL serien més gr:1 ns que les conside-
rades en cap acord p revi. si més no per 
unes quantt:s dècadc.:s mentre e ls països 
ajusten els seus sistemes d'energ ia d 'acord 
amb aixú. 
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i>erò aquestes transkr(·nciL'S poden st:r 
ncccs:-.:'1 rics ;, igu i com sigui per resoldre 
eb di lemes mec.l iamhicntals i d 'a ltres dc.: 
p lanteja ts per la situació en els països en 
descm·olu pa ment. La tra n:-.fcrència de re-
cursos és. per mol tes raons. un clement 
crucial per a tota estrat(·gia dc reducció 
g loba l per con\'èncer els països en desen-
volupament perquè s'hi afegeixi n ; per pa-
gar una infrastructura mé;, cllcicnt i pel 
desplegament de recu rsos no fòssils, com 
ta mhé rer accelerar el proc(·s dc desenvo-
lupament per tal de don:u· millors pers-
pectives :11 control dc pobbciú. ~cran nc-
cess:I rics gu ns tr:lllsfer(·ncies per donar la 
volta a 1:1 situació :1ctu:d L'll c¡uè els paï.sos 
més pobres estan pagan t en con junt :ds 
p:1ïsos més ri cs desem.·:- dc mi lers dc mi-
lions dc dòlars anualment pels seus deu-
tes, per uns deutes que continuen crei-
xent. Mac e il l ( J 7) don:l s u port a altres 
estimacions (I Sl en q ui:· les transl'crèncics 
als paï:-os en desenvolupament haurien 
dc ser dc l'ordre dels 100.000 mi l ions dc 
dòlars anua ls, de cent a mi l vegades més 
que le.-. x i fres discutides habitua lment en 
relaciú amb l'assistència mediambiental i 
de desem olupamcnt. Aquc:-.ta és una x i-
fr:l enorme es mi r i com es m i ri, però tot i 
:1mb :lixò enca ra represen ta nomé;, una 
cle.o.,ena pa rt del total anual en despeses 
militar-;. 
Entre tot;, els paï . ..,os indu:-.trials. amb d i-
ferència , hi qüestió més import:l lll envolta 
b posició dels EL 'A. A m itjan any 1990 
l'Administració dels EL'A é:-. cscèptic:1 pel 
que l'a a la necessitat d'cmpn:ndrc accio-
ns relacionades amb l'dcclc h ivernacle. 
però això podria canv iar. Són m(·s impor-
tan ts els imped iments subjacents discuti ts 
en l 'estudi interior dels ELIA combinats 
amh Ics altes em issions per d p ita dels Es-
tats Units. Molts dels altres països creuen 
que els EUA haurien de redu ir més les sc-
ves emissions. i haurien dc contri buir amb 
més que els altres països. I tol i així e ls 
EUA poden ser e ls m(·s reticen ts dels p~iï­
sos dc l'OCI)E a acceptar l'c;,tabil ització 
igua litúria o e ls object ius dc reducció 
eq ui tat ius, i hi ha cla ríssi ms seny:lls que 
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serà molt cauu . .:ló:- a !"hora de com pro-
metre·s :11nb 1 ra nsferèncic:- dc recursos :1 
gr:m esca la. Rnm:tn com :1 qüest ió ohèrt :t 
l'im pacte que po t tenir en l:t ,·ena genero-
sa dc la cult ur:t popu lar america na a me-
sura que el tema av~111c i . però sí que L'~ pot 
di r q ue se r:'t un xoc :1 n i\'ell int ern acional , 
exacL·rba t per les grans d ifcrèncic~ dc 
percepció dc Ics re.~ponsabili lat:- hi stòri-
ques i actuals. 
Els Esta ts Units han d irig it mo lts dels ante-
riors p rojectes med i a m biL'nt:tls mundials, 
sovint arrossegant alt res països reticents 
( 19 ) i , per tant, ara ,·eu amb una ccrt :t 
hostil itat <:ls intents de donar-los ll ic.:ons en 
assumptes dc medi am bient g lobal. T am-
bé ha estat gai reb é· semp re el con tribuent 
més im portant als fons intern acionals, i 
per això ara ,·cu la gasi\T ria internacional 
amb un g r:m c.l isgu:-t. l.c .~ du re.~ no nna li-
\ 'C:- mcdi :tmhienta l ~ loca l ~ sï 1:1n ca rrcg:11 
:unb subst:tnciab pèrdues econòmiq ues. i 
ara <.:x istc ixen grup:- podero~o:- que 
s'o posen a q ualsevol no\':1 mesura o acord 
me(ktmhienwl. A més, b major p:trt de l~ 
c iu tadans csu dounid c.: ncs s(ltl to t:tl mc nt 
inconscients dc.: li ns a q uin punt e l seu c.~t i l 
dc.: v ida és cxccpcio n:tl pe l q ue fa :1 I" Cts 
d 'energ ia co mparat amb altres païso~: la 
gran dependènci:t de ls cotxes grossos. les 
cases enorme~ amb gr:111s ne\'c res, Ics c:t-
lefaccio ns que funcio nen sovint .'>ense cap 
mena dc contro l horari . i amb l'aire cond i-
cionat considerat una ncces-.; iw t per \' iu re 
a gran part del pa ís. 
J\ I o lts deb ciut:tdans tk: ls EL 1A no con~ide­
ren que la ~C\'; t posició ~ igu i excc pcioml i 
en et~ q ue sig uin conscient.'> que lc~ ~e' e:~ 
emi.-;s ions són mo lt superio rs per comp:t-
raciú . molts c reuen q ue el scu ca~ és jus-
ti llcah lc com a molt especial. i>crú el qul.' e.'> 
considera no nn :tl als Estats Ll nits, cn al-
tres països es veu com un immens malha-
ra t~t mc nt d 'energ ia. J>er a mo lts ob~c ¡va­
dors de ls països t k l 'O CD E. i sobreto t al:-
p:tïsos cn dc~ell\ o lupament, e l:- EL 'A ~ón 
ri cs . malgastador.~ i i r re~ponsablcs , ta n t 
en el Sl'U COn~U ill intern i la SL'\ '<1 f10 IÍt ica 
d 'energ ia loca l com l'actitud in ternacio -
nal envers e l tem:t de l'cl'cctc hh·c rn;tcle i 
la transferència dc recursos en gcncral. 
L:t cl i,·isió dc I'A tlii nt ic és molt pro funda. 
l.a de l J>;tCífi c ~embla meno r ara ab anys 
noranta. pen') la situació i Ics act itu ds dels 
japonesos em·c r~ els prob lemes plantejats 
per l'decte hi verna cle ,..;(m 1:111 d i ferents 
quc el supo rt dels japo nesos a la posició 
dels l~ LIA . cada vegada més feble. no és 
p robab le q ue duri gai n.:. 
l~s mol t po~s i bl c q ue s'arribi a un acord 
sobre les em issio ns de carboni entre els 
p:tïsos de l'OCDE sense inclo ure els altres. 
Però l 'abisme entre la posició i les actituds 
dd s EUA i Ics de la majo r part cie països en 
desenvolupament és ta n gran que és gai-
rebé im possible de \'eu re com poden arri-
bar a un acord si no és que l 'acord estigu i 
ta lment m uti lat que l i q uedi ben r oca 
substiinc ia. Si ens guiem per la situació el 
1990, el llenguatge que seri :.l necessari per 
posar d'acord l ' Índ ia i els Estats U n its, 
per t•xcmpk . ~c ria totalmem in~1 clequa t 
per crea r la mena d 'incentius que pogués 
trencar l' oddicci6 clels EUA als comhusti-
bk·s fòssi I:-, o la men:t d 'assistència i mo-
t ivac ió q ue podria preven ir que l' Índia 
t:l mhé hi qucdé:; atrapada a mesura que es 
deSL'nvolup i. 
Si aque:;ta an<l l isi és co rrecta . i si també és 
cert que el procés d'ag rupar e ls països 
uf/ns tampoc po rtaria en lloc. alesho res e l 
mó n es po t trobar amh la perspectiva de 
teni r com a pi la r lxls ic un protocol cie so-
lució g loba l pcr a l'e fecte hi vernacle am b 
la manc:t nca d \ 111 del-; t re~ aspectes clau. 
Si Ics anit uds no c:tm·icn mo lt, pot man-
ca r-ne un: cb [~tat .~ l 'n its: els princi -
pa ls països en d <.>sem ·o lupamcnt : o to la 
l'essència dc l'acord. 
Cap d 'aquestc~ tres possib i l itats és atracti-
v~t. L'ú ltima és la més probable al hora que 
la menys dcsiljablc. Els països en desenvo-
lupam ent tenen la cla u del creixemc nL 
d't:miss ion~ ~~ ll:trg termin i. i la sc,·a parti-
cipaciú, en l'etapa més primerenca rossi-
h iL'. 0~ d 'una im mcns:t import<1 nci :t. Un 
pro tocol ~L·nse l'cmi~ . .,o r mé·s impo rtant 
del mú n dc gasos hin.:rn acle no té gaire 
al ra et i u . l'erò ~ i no lt i ha més remei . aq u es-
ta po t ser 1:1 m illor dc Ics m:tle.-. solucio ns. 
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El 1980. b i(k·a de port~t r a terme un gra n 
acord intern:tcio na I sobre el més gr:tn 
dels p roblemes med i a mbicn t ~tl~ co ntra 
els des itjos d<.> ls btars L1 nit~ er<r un:t cosa 
impensab le:. però am b el relat iu decl ivi dc 
l 'econo mia dels EUA d urant els \'Ui ta nta, 
aquest ja no és el c ts. to t i q ue cont inua 
sent un pun t dc part ida cx tremamcnt del i-
cat. Però una al iança en tre la Com unitat 
Europea, ci .Jar ó i els països en dcsem ·o-
lupament més im portants. sobretot si s'h i 
:tfege ix l 'ex-U HSS, f:trb una gran pressió 
sobre els EUA . 
Si en aquestes co nd ic io ns l 'act itud de ls 
EUA canviés llns al punt q ue permetés 
arr iba r a un aco rd que inclogués to ls e ls 
p::!Ïsos cla u . segurament sobre la basc 
d'una forma d 'I PPP ( lnterna tio nal Po li u ter 
Pa y~ Princ ipie), seria possible la perspec-
t iva d 'un escenari g lo bal amh una certa 
estabil it zac ió d 'em issions netes dc C0 2 , 
perquè l:t cu ltura energètica dels països 
clau es \~:u ria fo rçada a ca nviar. Potser 
enca ra es r od ri:l arribar més lluny. Però 
també hi ha possibi l itats que t'ls Estats 
Un its s'aïll in en relació amb aquest tema, 
i que arrosseg uin altres països. A ixú co m-
po rtaria unes pt: rspcct i vc~ foT"<,·a més m i n-
sc.'> pcr a les em issio ns g loba ls. Si el pro-
tocol contingués pn.:vi~ ions per aplicar 
sancio ns econò m iques contra <:ls no-p;tr-
ticipants - i mo lts argumentarien que.: 
és necessari . si volem sobreviu re- això 
tind ria unes greus rc percu:-sio ns en 
l 'estructura conjunta dc Ics re lacions in-
ternacio nals 
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